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ȺʕdĉʯƵɴdȋŨƁǾdŜȽ^AvM 
 rCBZt®¾d4¹4bĉyvȏƄzŽtaBȹƊŌKbL®¾
zrdȺʕ_ĉʯovƵɴ_ŗyT]ȡƀovŸ“eBJ[cǹťovM 
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 NHK ~º}4¨
d4¥dg_[^AvRNHK ǞǫƮĿ
}4¨L®¾^þiǞǫǾĺ6e 1940 ɂȂLȬĞ^ɳtm]BtÍ
ßdǼɬʗǞǫzƟvɩŇbǿm]ĉʯmtȳ}4¨Ʊdȭždµ4
ÓǰrLƈƿLǞǫǾĺƊdƮĿÓǰa`z®ȊÃ^ǿØɠK®¾zȹ“
adtĉʯmtƵɴźĽzÖʞÞɄaąġzȡğm]BvMŊóƐɷeǄ 1 d
sCb®¾ŧɝbĉʯmtȳ}4¨ƱdƵɴźĽdǹťov®¾d
®bǿm]L}¾zɇȐovM®ȓd®¾ʙǧbǿm]ģʁzŽZt
®¾ȹƊd}¾z¹ovM_^LǄ 2 dsCbêʆƱb®bĉ
ʯmtƵɴźĽd­©}©lw]LȹƊerwzÖʞovM_d^evM
MdsCbL®¾_®¾bĉovƵɴźĽzĉʯɠKL®¾ȹƊbȳž
bȡğovM_^L®¾bĉovƓɯȏƄzŽtaBȹƊdȺʕʠír®¾
bĉovƻmBƵɴdɉĸdÞɄ^AvM  
 RNHK ǞǫƮĿ}4¨L®¾^þiǞǫǾĺ6^eȳ}4¨
bƒ「lw]BvƵɴźĽzʟʘm]ȺʕʠídŴ×zœZ]BtdL®¾
bĉʯm]BvƵɴźĽeĎǹd Web Ʊbɸɡbǹťm]BvMʫafL
RWikipedia[7]6beǻーa¹dƵɴdêǰ_^əàŻȥdsC
bíǙlw]AuLrdȓbe®¾dȺʕʠízŴ×^evƵɴqĊmw]
BvMmtL®¾ȹƊdr¨¼be®¾ŧɝd4¹4rŧȓ
dŻɩd²ºb[B]ŒũrĿęlw]BvM_dAuLMwtdƵɴźĽ
eLȹƊd®¾dȺʕʠízƽpvdbɕƴbʑʘaźʥ^AvM 
 MCBZtLĎǹd Web ƱdƵɴźĽ_L®¾êǰȓbǹťm]Bv®¾
dőǍʙǧzĉʯɠKLǄW^ɛlwvsCbL®¾ȹƊd®¾êǰ_
ĉʯƵɴzȳžbÖʞ^evąġzȡƀ^ewfLŋʡȢb®¾ȺʕʠíŴ
×zœCM_dÞɄbavM 
 ®¾Âõd¾¾^eƇŤbL¾¾bĉʯmtĎǹdƵɴzõ
ɥctūƪLȡƀm]L¾¾dȺʕʠízŴ×m]BvŻʫdǹťm]
BvM¿ɯǝɣ[8]eLȺɥőǲíǒďɄ_ĘȖɛƀďɄzɖat」ɫÖʞŴ×
dķĜzœZ]BvMMdķĜ^eLPDF Ĭƃd」ɫzďïơʠÞɄaĬƃb
ɮĄzœBLɽɫȓctȷȠdǜʋʘŇdĸƜmŇzƁȲȔƜovLȔƜmt
ĸƜmŇd Wikipedia dºɫżʮ_®mtƳŗLɽɫdĘȖ_m
]LWikipedia dǙʅɫ_êǰzɛƀovM_^L」ɫdȺʕʠízŴ×m]
BvM 
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Ǆ 1 ®¾^þiǞǫǾĺbbKvşǐêʆ 
 
 
Ǆ 2 ®¾^þiǞǫǾĺbbKvĉʯmt Web ƵɴźĽdʟʘʫ 
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Ǆ 3 ®¾dőǍʙǧ_ĉʯmtĎǹd Web ƱdƵɴźĽdȹƊjdȳž 
ȡƀbsvȺʕʠíŴ× 
 
TRTQ ~+tklzJEu0txzQ
*=uuAOQ
Q mcmLľƶL~ºąġ^®¾_®¾bĉʯovƵɴźĽzȳž
bȡƀovM_bsvȹƊdȺʕʠídŴ×beV[dçȆdǹťovMQ
 8[ʉdʊȆeLľƶL®¾êǰdȓ^ēƞlw]BvŁɭd¨
bǿm]ƵɴźĽzȜǖ¹¾¾ovM_dŜȽ_BCȨ^AvM 
 2.1 ǘ^ĝitRNHK ǞǫƮĿ}4¨L®¾^þiǞǫǾĺ6^e
®¾êǰȓdĉʯovƵɴźĽzŽ[őǍʙǧdēƞlw]Bv®dÒÙ
b¹¾ɠe}¾zɠʔovM_^L®¾_ĉʯƵɴ_ȳžbȡƀzœ
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Z]BtMmcmLMdƐɷ^eĩǾȢb`d®¾dőǍʙǧzųm]Bv
dcʵ．^AuLrd4uKzĸ]qɍȍ^eaBÞɄǌdAvM 
 ąġ^eLþƝ」ɫ_õɥdƵɴźĽzĉʯɠKvM_bsvȺʕ
ʠíŴ×dƏuǨ“dœayw]BvMmtLLinkfy[9]^eLȓbǹ
ťovƵɴźĽ_ĉʯɠJʙǧzƁȲȢbȔƜm]Lrw_ƵɴźĽzĉʯɠ
KvM_bsZ]¾¾dȺʕʠízŴ×m]BvMMwtdŸ“eǥ
]LȓdĉʯƵɴdĲh[JÞɄǌdAvʙǧzİŬďƱ^ƄɭmL
ƄɭmtʙǧzõɥdƵɴźĽz¹¾lTvŸ“dœayw]BvM 
 mcmL®¾êǰeLÍɐbL«4mte§»4°ȊÃdêǰ_m]Ə
uÀyw]BvtpL«4r§»4°êǰdȓ^ēƞlw]Bv³¸
4L}°_BZtL®¾dőǍʙǧzİŬďƱ^ƄɭovM_eŜȽ^
AvMƙZ]L Web ƱdƵɴźĽzȜǖ®¾dʙǧ_d¹¾¾zœb
C_mtŤbLİŬďdLrCBZt®¾ʙǧzƄɭ^eaBtpbLʤƊ
dĉʯzƀoM_eȽmBM 
 ȉ[10]te»44ºÚmt®¾êǰctɊƷ_Ɯľɞȫzʟʘm]Ǝ
ʙ³¸4zƄɭov_BCŸ“zœZtMmcmȡÁƐɷdŠȄǏíʡ
eɬĥm] 55%_ŕBǏíʡ^eacZtMMweL®¾dőǍʙǧdǻJ
zǛpvLǠê^ɛlw]BvqdeƄɭbʟʘ^evȷșʦdŀtw]B
vMmtL®¾d³¸4dƳŗLȳÍd³¸4bbB]qL®
¾ɛľbsZ]ʩýrċd¤4bft[edǹťovtp^AvMrdt
pLêǰdȓ^ēƞlw]Bv}°r³¸4_BZtǻーaʙǧ
zLİŬďdrwswŁɭdöɃ_m]ƄɭovM_eŜȽ^AvMǃĈd®
¾zȹoƳŗeLȪƳm]Bv³¸4r}°_4¹4a`d
®¾dŽZ]BvȺʕbĉovƵɴzƪtmŗyTadtȹ“ǂpvtpL
êǰdȓ^ēƞlw]BvÈavÅʁzŽZt®¾dʙǧzȳÍdqd_ň
ɁovM_eđ^AuL®¾dʙǧbǿovĈÊZtɍȍzœCM_eƧa
BM 
 ƙZ]LİŬďƱ^L®¾êǰȓ^ēƞlw]BvőǍʙǧzƄɭ^ev
sCbovbeLǃƐ^L®¾ŧɝȓdƵɴzőǲēƞovɘʙdAvM 
 V[ʉdʊȆeLWeb ƱbǹťovǻǈdƵɴźĽdȓctL®¾bĉʯ
ovƵɴźĽzȋŨLƒƖovdeƐĈdccv_BCȨ^AvMWeb ƱdƵ
ɴźĽdȓbeL®¾Ⱥʕ_ĉʯzŽYL®¾_ȳžbÖʞovM_^®
 8 
 
¾ȺʕzʠíovƐƤK_avqddǹťovMmcmL？ǈbAvƵɴź
ĽdȓctLǃƐ^®¾bĉʯovqduKzLȋŨLƒƖovdeɕƴb
ƐĈdĀcuLȄʦbAv®¾dőǍʙǧbƵɴźĽzĉʯɠKvdeŜȽ
^AvM 
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2 U1Q ]dfecbQ^gcfQ\`h` :|,mpQ
~upwuu 	Q
2 Ƭ^e~º®¾bbKv Web ƱdƵɴźĽdʟʘdľƶ_ʊȆȨb
[B]ƞktM3 Ƭ^erdʊȆȨzíıovtpbʟʘov Linked Open 
Data _®¾±4b[B]ǙʅmtŅLrwzʟʘmtʊȆíıjd}
©¼4b[B]ƞkvM 
URSQ r ]dfecbQ^gcfQ\`h`Q
 ±4_e4b[B]d4L[mu4dÛzɛm]Bvd
cƀo4^AuL4dŋʡȢaĆʠLĶŨdÇbʟʘlw]BvM 
 2.2 ǘ^ƞktȞuLľťL~º®¾eÍɐb«4mte®・
dêǰ§”º_m]ɛľlw]BvMmcmL~º®¾zêǰ_m
]ƏuÀCƳŗLêǰȓ^ēƞlw]Bv³¸4r}°_BZt®
¾dőǍʙǧzƄɭovM_dŜȽ^AuLrCBZtŁɭd¨
bǿm]ƵɴźĽz¹¾¾ovM_eŜȽ^AvM 
 Mwte®¾bǿm]±4zŧǍovM_^íıovM_dÞɄ^
AvMéPe®¾±4b[B]dķĜzœZ]BvM®¾±4
_e®¾bĉovǥ]d±4zųmƀmtqd^AvMMwzʟʘ
ovM_^L®¾êǰȓ^ēƞlwtőǍʘǧzȜǖƏuÀCM_r4
¹4bǴmtȺʕĶŨa`d®¾dÖʞLǋŧd~ºÚbsv®¾
dʟĂʘdǳǂdÞɄ_avM 
 ǄXe Morozumi[11]bsZ]ȡÁlwtL ½4ąġbbKvL~
º®¾dɉĸr}Lşʟʘdtpd±4§»4°½4d
ǥǾǄzƀm]BvMMd§»4°½4eÙēdčǦȢaʙěʙĴb[B
]LƣŹēƞLőǲēƞL¾¼4ēƞd 3 [dćȨctĖ」mLrw
swRFRBR[12]6RTV-Anytime[13]6RȏȢƇǾzƀoƂƣŔʉ6zĻbm]ù
Șmt²ºzȡÁm]buLɽķĜ^e 3 [dćȨdȓctLőǲēƞ_
¾¼4ēƞbĉov®¾±4zƏuÀCM 
 Mwtd®¾±4eŁɭb URI dǗȠlwvMƙZ]L®¾±
4z¹4_m] Web ƱdƵɴźĽ_¹¾¾lTvM_^L®¾
 10 
 
őǲbč\Bt~º®¾_ Web ƱdƵɴźĽdƯšaʣȫ^d¹¾
¾dÞɄ_avM 
 mtõɥd Linked Open Data _¹¾¾zœCM_^L®¾_®¾b
ĉʯmtーPa Web ƱdƵɴźĽdĉʯɠeLWeb ƱdƵɴźĽ_®¾z
ȳžbÖʞovąġzďïȢbȡğovM_dÞɄbauL~ºąġƱ
^d®¾dȺʕʠízŴ×ovM_d^evM 
Q
Q
Ǆ 	 ®¾±4§»4°½4dǥǾǄ
 
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URTQ ]dfecbQ^gcfQ\`h` :|,mp~
upwutJozC(u 	Q
 ɽķĜ^e Web ƱdƵɴźĽzʟʘmt~º®¾dȺʕʠíŴ×z
ʉȢ_mtL®¾Ⱥʕb[B]d®¾±4dŧǍęhL®¾_
Web ƱdƵɴźĽ_d¹¾¾zœCM 
 2.2 ǘ^ƞktL®¾bĉov Web ƱdƵɴźĽz~º®¾dő
Ǎʙǧbǿm]ĉʯɠKsC_mtŤd®¾dőǍʙǧ_dĉʯɠKdçȆ
eL®¾êǰȓdʙǧd±4zŧǍm]ʙǧĈdĉīz¹¾^ɛľ
ovM_^L®¾z¨ȊÃ^ Web ƱdƵɴźĽ_ĉʯɠKM_d
ÞɄbavMmcmL®¾ŧɝȓbeLŧɝzőǍm]Bv®¾ʙǧdȄ
ʦbǹťm]BvdLrwtok]bǿm]®¾±4zŧǍovde
ƐĈdǻJŜȽ^AvMrM^L®¾dőǍʙǧdȓ^qŧȓ^4¹4
Ʊ^dʎāzŽYLc[LĉʯƵɴzŽ[ÞɄǌdǹťovqdbŀȠm]®
¾±4dŧǍzœCMőǍʙǧdǢɭeL®¾dļŧ_®¾ŧƊ
jd¾¥µ4bč\B]œBL®¾±4zŧǍov®¾ʙǧd
¹zǋŧovM 
 ®¾dőǍʙǧbĉov±4ŧǍeLǋŧmt¹bč\eL 
®¾êǰz®4}©ovM_^ŧǍovMŧǍov®¾±4e
LOD bč\e Resource Description Framework (RDF) [14]Ĭƃ^ēƞovM_^L
®¾ʙǧĈdĉīz¹¾^ɛľovM_dÞɄbavMrwswd®¾
±4bŁɭd URI zʔavM_^®¾z¨ȊÃ^ƏuÀC
M_dÞɄ^AvM  
 2.2 ǘ^ƞkt®¾_ĉʯmtƵɴźĽdƒƖbƐĈdĀcZ]mmC_
BCçȆeLV[dƵɴźĽdƒƖƐɷzȡÁovM_^íızǄvM 
8[ʉeLǋŧmt¹bēƞlw]Bv®¾ʙǧdʄƫzĻbĶŨ
¹zǐǍm] Wikipedia dőǲÚmt¾¾dƖʏlwtRDBpedia6ct
ƵɴźĽzďïȢbȋŨLƒƖovƐɷ^AvM 
 Wikipedia dőǲÚmt¾¾dƖʏlwtRDBpedia6zǿưbL³
¸4L}°bĉʯovƵɴźĽzɎďïȢbȋŨLƒƖovMȋŨb
e RDF ¹ĿŇ SPARQL[15]zʟʘovM³¸4r}°dʄƫb
 12 
 
ĦBºzŽ[ Wikipedia ēŻzȋŨLƒƖovMMdƐɷ^eL¶4
aƵɴźĽzƒƖovM_eŜȽ^AvdLȄʦdŧȓŇʴdíǙbavs
CaƵɴźĽzŋʡȢbƒƖovM_dÞɄ^AvM®¾ŧɝȓbeLÍɐ
ȢbeʟʘlwvM_dƧaBþƝȢLƔĢȢaǜʋʘŇdȪƳovM_dA
vd^LrwtdŇʴdíǙbavsCaƵɴźĽe®¾dȺʕʠízŴ×
ovdbʑʘ^Av_ŒatwvM 
 2 [ʉdƐɷeLƵɴdƁǤĿŇ^ēƞlwtÍɐȢaLWeb ƱdƵɴźĽ
dƒƖ^AvMMwtdƵɴźĽbeLŧɝdŒũrăǪzēƞm]Bv¨¼
rL®¾ŧɝ_ȳÍdȗŧ^Èavɛľįbĉm]dēƞdĝitwvM
MCBZtƵɴźĽeƵɴdőǲÚlwpbēƞlw]BvtpLďïȢbȋ
ŨLƒƖovM_dŜȽ^AvMmcmL®¾Ⱥʕbĉm]ƽJ」Qtw]
vM_dǻJLMwtd Web ƱdƵɴźĽzȺʕʠíŴ×bʟʘovdeʑʘ
^Av_ŒatwvM  
 ɽķĜ^eLŧǍmt®¾±4zÍÅdőǍʙǧbč\B]ƏuÀ
CtpbLǋŧmt®¾ʙǧd¹bč\eLȳQÅʁzŽ[®¾±
4zg_[d®¾±4bȳȠovMȳȠmt®¾±4b
eURIzɠʔovM_^¹4_m]ƏuÀCMmtL¹4dURIzƎ
ŇL¹4_WebƱdƵɴźĽdĉʯzƞŇLWebƵɴźĽdURIzʉȢŇ
_mtRDFdŧǍzœCM_^L®¾±4_WebƱdƵɴźĽd¹¾
¾zœZtMŧǍmtRDFeLOD 4_m]ƏuÀZtM 
 ÂƱdíıƐɷbč\eɽķĜ^eLLODbč\Bt®¾dőǍʙǧ_Ď
ǹdWebƵɴźĽ_d¹¾¾zƇľovMmtLȹƊdL¹¾¾mt
®¾dőǍʙǧ_ĉʯƵɴzȳžbÖʞÞɄaąġzóɉovM_^®¾
dȺʕʠíŴ×ąġdőȑzœCM 
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2 V 1Q utJoz ]dfecbQ^gcfQ
\`h` u%3Q
 ɽƬ^eL 3 Ƭ^ƞkt}©¼4bǿm]ƇŤb`dsCaĔƝzŰZ
]®¾±4zŧǍm]LWeb ƱdƵɴźĽ_ĉʯɠKzœCdcƞk
v 
VRSQ r8u?>txz;4u
uQ
 ®¾ŧɝȓbeLŧɝzőǍm]Bv®¾ʙǧdȄʦbǹťm]Bv
dLrwtok]bǿm]®¾±4zŧǍovdeƐĈdǻJŜȽ^
AvMrM^LɽķĜ^eLŧǍov®¾±4z®¾dőǍʙǧd
ȓ^qŧȓ^4¹4Ʊ^dʎāzŽYLc[LĉʯƵɴzŽ[ÞɄǌdǹ
ťovqdbŀȠovMőǍʙǧdǢɭeL®¾dļŧ_®¾ŧƊjd
¾¥µ4bč\B]œBL®¾±4zŧǍov®¾ʙǧd¹
zǋŧovM 
 ŧǍmt¹bēƞlw]Bv®¾ʙǧeŧǍov®¾±4_
ƒƖov Web ƱdƵɴźĽzÅʁbč\B]¹¾¾ovtpbL¹4
_m]ƏuÀCMĩǾȢbeLȡÁƐɷ^ŧǍmt®¾±4eȳQÅ
ʁzŽ[±4^AZ]qLȪƳåƢdÈavƳŗLrwswdåƢbǿ
m]Łɭa®¾±4dŧǍlwvMŧǍmt®¾±4zÍÅ
aőǍʙǧbč\B]ƏuÀCtpbeȳQÅʁzŽ[®¾±4zg
_[d®¾±4bȳȠovɘʙdAvMrM^L®¾±4d
ȳȠǚ_av¹4zLǋŧov®¾ʙǧd¹bč\eŧǍzœCM
¹4d URI eRDBpedia6RŧɝdŊƃ6_BZt Web «4zʟ
ʘovMȳȠzœCŤLȳȠǚd¹4dÛzɛm]BvdczƀotpL
¹4dǙʅz¹¸º_m]”Described”_BC©¼¤~zʘB]ēƞo
vM®¾Ⱥʕbĉʯov Web ƱdƵɴźĽeLMdŧǍmt¹4bǿm
]¹¾¾ovM 
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VRTQ -
u}txzu

 ɽķĜ^eL®¾dőǍʙǧȊÃ^dƏuÀBbʘBv®¾±4
zLǓËdóɉmt®4}©4ºR-DC$!2#+"$+DF6zʘB]ŧ
ǍmtM-DC$!2#+"$+DF dŰʘêʆeǄ<dsCbɛlwwL®¾êǰ
ȓd§»4°rL³¸4L}°L¹§_BZtőǍʙǧzǃƐ^
ɑÄųȠm]®4}©ovM_^LǿưdÃȐƵɴd4z 921 Ĭƃ
^Ɯʧov4º^AvM®¾êǰȓdŧǍov®¾ʙǧeL	 ǘ^ǋ
ŧmtL³¸4ęh}°d¹bč\eLŧǍ³¸4r}
°dʄƫL¹§dȺʕa`eL-DC$!2#+"$+DF ȓ^LǃƐ^ɀʧo
vM_^L®4}©Ƶɴ_ǿØɠKvM_dÞɄ^AvM
 921 Ĭƃ^Ɯʧlwt®¾±4eL14. 4dÍɥ_m
]ƏuÀCtpbL6.0 dēƞĬƃdÍƑ^AvL3 +F$EB#bɮĄmtM3 
+$F$EB# e  œuK^¹©ºdíƍdÞɄaL¾©ºaēƞĬƃ^AuLȺ
ʕʠíŴ×°^ʟʘov 6.0 »­¹d 7$F+,D*D_dǁʲǌdŕ
BM

Q
Ǆ 
 -DC$!2#+"$+DF Űʘêʆ
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VRUQ -
u}qozQ
uQ
 ®¾êǰz®4}©ovM_^ŧǍov®¾±4d²ºe
Ǆ=^ƀlwvsCbLĎǹd®¾±4§»4°½4bč\e®¾
dőǲzôǩÚm]ɛmt²ºzʟʘovMRFrame6dÙÃdǹťov
őǍʙǧeȄʦbǹťovtpLɽķĜ^eLRFrame6dÙÃdǹťovő
Ǎʙǧd±4ŧǍzRCharacter6rRItem6LRDialog6_BZtĉʯ
mt Web ƱdƵɴźĽzŽ[ÞɄǌdAvőǍʙǧbŀȠmtM 
 ǸB]LǄ[e®¾RħãȤȵdʌ6d«4êǰzʘB]LŧǍov®
¾±4dʫzƀm]BvM®¾dőǍʙǧĈdĉīzİŬďƱ^Ƅ
ɭÞɄbovtpLøőǍʙǧĈdĉīe RDF bč\e¹©º^ɛľo
vMRPage6eRPage6dɛľƇǾ^Av§”ºʄ_RPage6zɛľov
RFrame6dƖʏĉʯ_m]ǹťm]BvMRFrame6beÙÃdʙǧ_m]Ȫ
ƳǃɩzɛoRCharacter6LǅeƜmdȓd¹§zɛoRDialog6L ȪƳǃ
ɩÂõd¨zɛoRItem6dǹťovMRCharacter6LRItem6b
erwswʄƫzƀo¹¸ºdǹťovMRDialog6be§ȓdɫƬ
z¹¸º_m]ǹťovMRFrame6LRCharacter6LRDialog6LRItem6
_BZtőǍʙǧeɛľƇǾ^Av®¾êǰd`dÃȐbǹťovcİŬď
Ʊ^ūƪovtpbLőǍʙǧdɑÄzűûĬ^ɛľmtŤbŽ[X[dțȨ
d XLY Şɚzƀo¹¸ºd?[ǹťovM 
 ÂƱd±4zēƞovM_bsuLİŬďƱ^L®¾zêǰȓdő
ǍʙǧȊÃ^ƏuÀCM_dÞɄbauLĉʯƵɴ_®¾dőǍʙǧz¹¾
ovM_dÞɄbavM 
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Ǆ  ®¾êǰz®4}©ovM_^ŧǍov®¾±4
 
 
 
Ǆ  «4ȓd®¾±4dŧǍʫ
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VRVQ \[gcbd` |,mpuJEuLQ
 ɽķĜ^e Wikipedia dőǲÚmt¾¾dƖʏlwtRDBpedia6zǿ
ưbL³¸4L}°bĉʯovƵɴźĽdɎďïȢaȋŨLƒƖz
œZtMȋŨbe RDF ¹ĿŇ SPARQL zʟʘmtMSPARQL d¹e
³¸4r}°dʄƫzĻbǐǍmtMMdƐɷ^eLȄʦdŧȓŇ
ʴdíǙbavsCaƵɴźĽzƒƖovM_dÞɄ^AvM®¾ŧɝȓb
eLÍɐȢbeʟʘlwvM_dƧaBþƝȢLƔĢȢaǜʋʘŇdȪƳov
M_dAvd^LrwtdŇʴdíǙbavsCaƵɴźĽe®¾dȺʕʠ
ízŴ×bʟʘÞɄ^AvMȋŨovĉʯƵɴdƑʪeLWikipedia bbKv
öʙbȭtvɫƬ_° ºêǰdVƑʪzǿưbœZtM  
 ĩǾȢaĉʯƵɴƒƖdƐƠb[B]ƞkvM 
 ƵɴźĽdȋŨLƒƖdƐƠeǄ?^ɛlwvMɽķĜ^e±4_ȳ
ʄdºzŽ[ēŻdȋŨdǺbLSPARQL ^ DBpedia d¹»ơ
ʠbǿØovM_^LDBpedia Ʊ^Lɭʄƫ^ƏuÀyw]Bv®¾ʙǧ_
ȳÍdÅʁzŽ[ēŻdȋŨzœZtMmtLēŻdȓbeRɭʄ6rRþ
ʄ6LRʲʄ6_BZt¨ºzŽ[ƳŗdAvd^LrCBZt¨
ºbǿm]qǐǍ¹^ʊBŗyTzœZtMmtL±4dʄ
ƫdɨǈdŇ^őǍlw]BvƳŗLŇzɪām]rwswdɪāŇbǿm]
DBpedia dēŻzƒƖmtM 
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Ǆ  .,5#"$ zʟʘmtĉʯƵɴdƒƖƐƠ
 
 
 
VRWQ txzuJEuLQ
 ɽķĜ^eLƵɴdƁǤĿŇ^ēƞlwtÍɐȢaLWeb ƱdƵɴźĽdǃ
ƐbsvƒƖqœZtM 
 MwtdƵɴźĽbeLŧɝdŒũrăǪzēƞm]Bv¨¼rL®¾
ŧɝ_ȳÍdȗŧ^Èavɛľįbĉm]dēƞdĝitwvMMCBZtƵ
ɴźĽeƵɴdőǲÚlwpbēƞlw]BvtpLďïȢbȋŨLƒƖov
M_dŜȽ^AvMmcmL®¾Ⱥʕbĉm]ƽJ」Qtw]vM_dǻ
JLMwtd Web ƱdƵɴźĽe®¾dȺʕzʠíovdbʑʘ^Av_Œ
atwvM 
 rM^ɽķĜ^eLMwtd Web ƱdƵɴźĽzǃƐ^ȋŨLƒƖzœZ
tMrdŤL®¾Ⱥʕ_dĉʯdůɶbsZ] Web ƱdƵɴźĽzɛ8^ɛ
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lwvsCaX[dƑʪbɪʪmtMmtL®¾Ⱥʕ_ƒƖmt Web ƱdƵ
ɴźĽdĉʯzL®¾ȺʕzƎŇL¹4_ Web ƱdƵɴźĽdĉʯzɛ
1 ^ɛlwvƞŇLWeb ƵɴźĽd URI zʉȢŇ_mt RDF d¹©º^ē
ƞovM_^L®¾_ Web ƱdƵɴźĽd LOD bč\Bt¹¾¾zœ
ZtM  
 
ɛ  ĉʯovƵɴźĽd©¼¤~
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2 W 1Q G,iI'HFuj|
,mp ]^\ uQ
WRSQ iI'HFujru,Q
 XƬ^ƞkt®¾êǰzʟʘmt®¾±4dŧǍęh Web ƱdƵ
ɴźĽ_d¹¾¾zLĚȈĹſȗŧdRħãȤȵdʌ[19]6ęhrd®¾
，Á^AvR®¾µ}ʄŧ¹4 ħãȤȵdʌ6bǿm]œZtM
®¾RħãȤȵdʌ6d4¹4eļŧRħãȤȵdʌ6d4¹4Ļ
bŧǍlw]Bvqd^AvM 
 
 
WRTQ iI'HFujtJozuQ
 ®¾RħãȤȵdʌ6dŧƊjd¾¥µ4_ļŧRħãȤȵdʌ6b
č\e®¾ŧɝȓbǹťovL4¹4Ʊ^ʎāzŽYLƵɴźĽ_ĉʯ
ɠJÞɄǌdAv®¾ʙǧd¹zŧǍmtĲáL22 Ƒʪd Character b
ĉov¹L129 Ĵd Item bĉov¹zŧǍmtM 
 4.2 ǘ^ƞktLComic Meta Editor zʟʘm]®¾êǰbǿm]®4}
©zœCM_^L®¾±4zŧǍmtM®¾±4dŧǍe
®¾RħãȤȵdʌ6dǥ 262 «4zǿưbœZtMĲáeɛV^ɛlw
vMŧǍlwt®¾±4d¹©ºǭǈe 47805 Ĵ_aZtM  
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ɛ 2 Comic Meta Editor zʟʘm]ŧǍmt®¾±4 
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WRUQ \[gcbd` |,mpiI'HFujtJoz
_ca C(u&#.s5LQ
 5.2 ǘ^ŧǍmtRItem6LRCharacter6_BZt®¾ʙǧdʄƫzʟʘm
]®¾ȺʕbǿØmt DBpedia dēŻzďïȢbȋŨLƒƖzœZtMĲá
eǄ]^ɛlwvM®¾RħãȤȵdʌ6bǹťmt 129 Ĵd®¾ʙǧb
ǿm]ȋŨzœZt_MxL99 Ĵd®¾ʙǧbǿm]ĉʯƵɴzɉĸovM
_d^etMrdȓ^L®¾ʙǧdʄƫzrdmmzʟʘm]ɉĸ^et±
4e 21 ĴLȋŨɑÄz¹»ǚm^ŎitĲáɉĸ^et±
4d 16 ĴLþʄrÕʄLʲʄ_ēŻdɭʄƫzȋŨɑÄ_m]ŎitĲ
áĸ[cZtēŻe 0 ĴLʵ．lîɔd«4zȋŨɑÄ_m]ŎitĲáL
ɉĸ^et±4d<ĴL_gtdazȐĄovM_^LȳÅĕ
dɭʄƫd±4zȋŨmtĲáVĴd±4zɉĸmtMmtLM
wtdƐɷ^±4zɉĸ^eacZtƳŗL±4Ňdɪízœ
BLɪíŇrwswbǿm]ǣƞdok]dƐɷ^ȋŨmtĲáL55 Ĵd±
4zɉĸovM_d^etM 
 mtLWikipedia dēŻzɉĸ^eacZtʙÏeLR¬6rRŪûɚ6
a`®¾ʙǧd®¾ŧɝȸƁdŻɩdtpȋŨdŜȽ^AvƳŗd 4 ĴL
R¸§¨6LRǑɵĤ6a`dƇǊðbŻɩdǹťovd Wikipedia bē
ŻdǹťmaBƳŗd 7 ĴLRǓȌȁ6LRǑB® ´dæä6a`dL
ƇǊðbŻɩdǹťovd±4dɛēd Wikiprdia _ÈavtpȋŨd
ŜȽaƳŗd 8 ĴLRǑBȦŭʷzȘZtřĀ6L ±4zőǍovŇ
zǏmJɪā^eacZttpȋŨ^eacZtŇd 8 ĴLRȰBx6a`d
±4dɛēdȔưȢatpȋŨ^eacZtƳŗd 3 ĴĝitwtM 
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Ǆ  .,5#"$ zʟʘmtĉʯƵɴdƒƖĲá
 
 
WRVQ txziI'HFujtJoz _ca 
uC(u5LQ
 ®¾RħãȤȵdʌ6d8ƬL<ƬL=Ƭd³¸4L}°zǿ
ưbL®¾ȺʕbĉʯmtƵɴdƁǤĿŇ^ēƞlwtÍɐȢa Web ƱdƵ
ɴźĽdǃƐbsvƒƖzœZtMĲá_m]L24 Ĵd®¾ʙǧbǿm
]L”sameWork”d©¼¤~zʘB]L©¸ ¹°RħãȤȵdʌ6r¯
µ4ºRħãȤȵdʌ6_BZtȳÍdȗŧ^AuÈavɛľįb[B]
dƵɴźĽz?ŁĉʯɠKtM”Explained”d©¼¤~zʘB]Lŧɝłʑd
³¸4r}°b[B]íǙm]BvƵɴźĽa`zVXŁĉʯɠK
tM”Examined”d©¼¤~zʘB]Lȗŧb[B]d」ɫrL³¸4
dœȲʠʒzŒũm]BvȹƊd¨¼a`z 13 ŁĉʯɠKtM”Modeled”d
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©¼¤~zʘB]ŧȓbȪƳovR[udcǮ6rRʮƌ6_BZt}
°d²º_aZ]BvŻɩdêǰrÓǰd<ŁĉʯɠKtMĉʯɠKzL
RDF bčɠeL®¾ʙǧzƎŇLWeb ƱdƵɴźĽzʉȢŇLĉʯǌzƞŇ
_mt¹©º_m]ēƞovM_^LİŬďƱ^ơʠzœCM_dÞɄ^A
v Linked Open Data d4zŧǍmtM 
 
 
 
Q Q
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2 X1Q ~+tklzQ
*=upwuJEK<Q
XRSQ u*=u%Q
 ŧǍmt LOD 4bĊmw]BvƵɴ_~º®¾zȳž
bÖʞÞɄaąġzȡğovM_^®¾d4¹4bĉovƓɯȏƄzŽ
taBȹƊdȺʕʠí_L®¾bĉʯovƻmBƵɴɉĸzŴ×ov
°dőȑzœZtM 
 Ǆ87e®¾dȺʕʠíŴ×°döʙzƀmtqd^AvMɽ
°^eLŧǍmt®¾±4_ǃƐ^ƒƖmt Web ƱdƵɴźĽz
RDF ^ēƞmttpLrd»­¹r SPARQL 4£4e virtuoso zʘB
tMmtLWeb }©¹dƇǯbeLƚȼǌdAuLƦĒʇaƇǯdÞɄa
Shinatra[20]zʘBtMShinatra _e4©¾4d Ruby ʘ§»4°½4^
AvM®¾ȹƊe Web ¨¸Ʊ^LÖʞmtB®¾d¦4r®¾
±4zǢȇovMȺʕʠíŴ×°eǢȇlwt®¾d¦
4bĊmw]Bv®¾±4_±4bĉʯmt Web ƱdƵɴź
Ľz»­¹bǿm] SPARQL ^ʊBŗyTLƏȶzœCMƏȶmt4
e®¾êǰ_dĉʯdƀlwtƶȀ^ HTML _m]ǐǍlwvMȹƊeǐǍ
lwt HTML zÖʞovM_^®¾dȺʕʠídŴ×lwvM 
Q
Q
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
Ǆ  ®¾dȺʕʠíŴ×°döʙ
Q
Q
XRTQ u*=u&9Q
 ɽ°eÖʞŴ×dtpdV[dďɄzŽZ]BvM 
 8[e®¾ŧɝbȪƳmt®¾ʙǧbĉovƵɴzÖʞovďɄ^A
vMɛƀêʆeǄ88^ɛlwvMMdďɄ^eL®¾ʙǧdʄǣL®¾
ʙǧbĉʯov Wikipedia d«4dǹťovƳŗLWikipedia bĭţlw]B
vöʙ_° ºêǰL³¸4L}°L¹§_BZt®¾ʙ
ǧdĬȀL®¾ʙǧdȪƳm]Bv®dêǰL5.4 ǘ^ƒƖmt®¾ʙ
ǧbĉʯm]Bv Web ƱdƵɴźĽ^AvM®dêǰz¹ov_rd
®dĊmw]Bv«4êǰdɛƀlwvMWeb ƱdƵɴźĽe¹¾ǚd
º_° ºêǰ^ɛlwL`Ytcz¹ov_¹¾ǚjÉ
ȲovMWeb ƱdƵɴźĽeɪʪmtƑʪN_bɛƀzœCM MdďɄbs
uL°ʟʘƊeLĐbɀZt®¾ʙǧd®¾ŧɝȓ^dȪƳåƢd
ȋŨrÖʞLĉʯƵɴdÖʞdÞɄbavM 
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Ǆ  4½4ÖʞďɄɛƀêʆ
 
 
 ǸB]eL®¾ŧɝ_®¾ȺʕbĉʯovƵɴźĽzȳžbÖʞovď
Ʉb[B]ƞkvMɛƀêʆeǄ8VbɛlwvMMdďɄ^eL«4ȓd
ƵɴźĽzŽ[®¾±4zʅƀȢLɕʅƀȢbĉytpL«4dÒ
ɥbrwswɛƀovMɛƀlw]Bv±4eRCharacter6RItem6d
VƑʪǹťm]B]LrwswǑƷLʨƷ^±4dƑʪzɛľm]B
vM±4dʄǣdƱb®­¾zţTv_L¼4º4£4ɛľ
^L±4dʄǣbǿØov®¾êǰȓd±4bƷz[K]ɛƀ
ovMmtL±4dʄǣz¹ov_LǄ87^ɛlwvsCaL
DBpedia zʘB]ďïȢbƒƖmtL®¾ʙǧbĉʯovíǙ_ĉʯêǰz
ɛƀovMmtLĉʯêǰ_íǙdºeƒƖĻd Wikipedia ēŻd¹¾
_aZ]BvtpL`Ytcz¹ov_¹¾ǚd«4j_ÉȲd
ÞɄ^AvM 
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 MdsCbL®¾êǰȓdʙǧ_®¾ȺʕbĉʯovƵɴźĽzʅƀȢ
bĉʯdƀlw]BvƶȀ^ȳžbɛƀovM_^L°dʟʘƊeL®
¾ztuȹouK^eɉĸdȽmB®¾ʙǧdɉĸdÞɄbavMmtL
®¾zÖʞmadt®¾bĉʯmtƵɴźĽzÖʞovM_dÞɄba
uL®¾bĉʯovƻmBȏƄdúȶrLŧɝȓd®¾ʙǧdŽ[ɆĮƵ
ɴzʠíovM_dÞɄbauLŧɝȺʕdʠízǳǂovM_dÞɄ^A
vM  
Q
Q
Ǆ  ®¾_ 8# ƱdƵɴźĽzȳžbÖʞovďɄdɛƀʫ
Q
Q
XRUQ u@P7Q
XRURSQ Pu$;Q
 óɉ°dʑʘǌdĶƮLęhȋŨLƒƖmtƵɴźĽdʑʘǌdĶ
ƮLǽȭǌdɜÜzʉȢ_mtɜÜƇĺzœZtMĩǾȢbeLɓĺƊd®¾
RħãȤȵdʌ6d“zÖʞovdbǿm]L6.2 ǘ^ƞktR®¾_
Web ƱdƵɴźĽzȳžbÖʞovďɄ6zʟʘm]L®¾_ŧɝȓd®¾
ʙǧL®¾ȺʕbĉʯmtƵɴźĽzȳžbÖʞmtƳŗb®¾ŧɝb
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ǿovƻmBíƍrÑlwtŧɝȓdőǍʙǧzɉĸovM_bsv®¾Ⱥ
ʕdʠízƽpvM_dÞɄcɜÜzœZtMmtL5.3 ǘ^ƒƖmtƵɴź
ĽdȣǕbĉʯ[B]BvcL®¾dȺʕʠídʎbʢ[czɜÜmtM 
 
XRURTQ PuNQ
 ƇŤdɜÜƇĺeLȄeJɪK]W[dƐƠ^ǂpvM 
 8[ʉdƐƠ^eLɓĺƊe®¾uKzÖʞovMMdƐƠeL°
zʟʘm]®¾zÖʞovƳŗ_`YtdsuȺʕʠídÞɄcɍɭovt
pdɒüŦʥdúȶ_LƵɴźĽdȓbeL®¾d4¹4zʠímtƱ
^Öʞov_Lƻtb®¾ŧɝbĉovȏĸzȶtwvǌƆdqddAvd
^ LɓĺƊd®¾d4¹4zÍȫʠíovtpbƇŵovM 
 V[ʉdƐƠ^eLÖʞŴ×°zʟʘm]®¾_ĉʯƵɴzȳžb
ÖʞovMMdƐƠeL°zʟʘm]®¾zÖʞovƳŗ_`Ytd
suȺʕʠídÞɄcɍɭovtpdɒüŦʥdúȶ_L°Ʊ^RƵɴ
źĽdǽȭǌdɜÜ6_RƵɴźĽL®¾±4dʑʘǌdɜÜ6zœ
CtpbƇŵovMǄ 13 ^ɛlwvsCbLɓĺƊeL¬¾bs
vǢȇĬƃ^L®¾ʙǧ_ǿØm]BvƵɴźĽdɜÜzœCM 
 W[ʉdƐƠ^eLƐƠ8LV^ƐbɀwtɍȍŦʥzĻbɓĺƊdL 
Google Form Ʊ^R°dǥǾdʑʘǌdɜÜ6bĉov}¾4b
îȮovM 
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Ǆ  ɜÜƇĺRƵɴźĽdǽȭǌdɜÜ6dƇĺêʆ
 
 
XRURUQ Pu@M/Q
 MdƇĺ^eLRƵɴźĽdǽȭǌdɜÜ6LRƵɴźĽL®¾±4
dʑʘǌdɜÜ6LR°dǥǾdʑʘǌdɜÜ6dWȨdɜÜzœZ
tM 
 RƵɴźĽdǽȭǌdɜÜ6^eL5.3 ǘ^ƒƖmtƵɴźĽdǏmJ®¾
ʙǧdÅʁbĉʯmtƵɴzŽ[cLȹƊbƻmBƵɴzqttoqdc_
BZtɜÜzX[dŔʉbč\eœZtMrwswdǗʊLîȮŔʉeǄ 17
dsCbɛlwvMQ1LQ2 eĉʯɠKtƵɴźĽdǏmJ®¾ʙǧdÅʁ
bĉʯmtƵɴzŽ[cȚŝovtpǗKtMQ3 eĉʯɠKtēŻdɫʦe
®¾_ȳžbÖʞovƳŗbLǻoIvcLƧaoIvczɜÜovtpb
ǗKtMQ4 e®¾_ĉʯɠKtƵɴdɢɰȢoIvƵɴ^eaJȹƊbƻ
mBȏƄzqttodcɜÜovtpbǗKtM 
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 RƵɴźĽL®¾±4dʑʘǌdɜÜ6^eL«4ȓbǹťov
®¾ʙǧdÃȐrʄƫzƀo®¾±4_L®¾ʙǧbĉʯɠKt
ƵɴźĽd®¾dȺʕʠíbʑʘ^AvcɜÜzœZtM 
 R°dǥǾdʑʘǌdɜÜ6^eL°zʟʘm]®¾zÖʞ
ovM_^L®¾dȺʕʠízƽpvM_d^etcLɽ°z`CB
Zt®¾ŧɝbȣʘmtBcL°d¶4¥¹~jdÅĸa`z}
¾4Ĭƃ^ȚŝmtMmtLɓĺƊdLŧɝbǿovŻǣȏƄdʑ？zȚ
ŝovtpbLśîdƇĺǿư^Av®¾RħãȤȵdʌ6mteLļŧ^
AvĚȈĹſȗŧdRħãȤȵdʌ6zÖʞmtM_dAvczȚŝmtM 
 
XRURVQ P6"r7Q
 6.3.1 ǘ^ƭëmtɜÜƇĺdĲáb[B]ƞkvM 
 8[ʉdǗʊLRƵɴźĽdǽȭǌdɜÜ6 dRēŻd±4dʄƫ
bĉʯm]BvcO6dɜÜctȶtwtĲáeɛ 3 ^ɛlwvsCbL
RItem6bĉʯɠKtƵɴźĽe?āÂƱLRCharacter6bĉʯɠKtƵɴź
Ľeǥ]dȣǕ^Av_BCîȮzȶtwtMV[ʉdǗʊLR®¾_ĉʯ
ɠKtƵɴźĽd®¾ŧɝȓ^Ŀęm]BvʳȆzɛoƵɴ_m]ȣǕc6
dɜÜctȶtwtĲáeɛ 4 ^ɛlwvMRItem6bĉm]eǗʊ8_ȳー
l_{`dƵɴźĽdȣǕbĉʯɠB]Bv_BCĲázȶtwtM
RCharacter6bĉm]e8[ʉdǗʊ_eÈauLǻJd±4dȣǕb
ĉʯɠB]BaB_BCĲábaZtMMweL³¸4dʄǣ_ȳÍd
ēŻʄdƵɴźĽeȄʦbǹťovdL³¸4dM_zųoƵɴźĽe
Íɥdʑʄa®¾ŧɝÂõLDBpedia ƱbǹťovM_eđ^Av_Œat
wvMW[ʉdǗʊ^AvLRēŻdɫʦeǻoIvcLƧaoIvc6dɜ
ÜĲáeɛ 5 ^ɛlwvM}°bĉm]eL}°bĉm]eLɎǈÂ
ƱdƵɴźĽdɫʦdȣʦu_BCĲázȶtwtMǿm]LRCharacter6b
ĉm]eɫʦdǻoIvb÷ȭovƵɴźĽdɕƴbǻcZtMmtL
RItem6_ĉʯɠKtƵɴźĽ 107 Ƒʪȓ 56 ƑʪdƵɴźĽctƻmBȏƄz
úȶovM_d^eLRCharacter6_ĉʯɠKtƵɴźĽ 10 Ƒʪȓ 4 ƑʪdƵ
ɴźĽctƻmBȏƄzúȶovM_d^etM 
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 RƵɴźĽdʑʘǌdɜÜ6bĉovɜÜbĉm]eRItem6b[B]eL
XƑʪLRCharacter6bĉm]e8ƑʪdƵɴźĽmte®¾±4d
ʑʘ^AZt_BCîȮdȶtwtMĩǾȢbeLƔĢȢĵǲɩdÍ[^Av
RȦĐʩdȕ6rǎŞbĉʯm]BvR}º¥»dćǵƢ6_BZtƇǊð
ƱdǜʋʘŇdɲǶ_avƵɴźĽdVƑʪLR·£¾6_BZtŧɝd
ǊðćdɲǶzm]BvƵɴźĽd8ƑʪLRħè6rR[udcǮ6_BZ
t®¾êǰcteƄɭdŜȽ^Avd±4dēƞbsZ]ʅƀÚmt
®¾ʙǧdVƑʪǹťmtMśîdƇĺ^e々ǵm]BtqdsuǜʋʘŇ
zɲǶovƵɴźĽdʑʘǌdāŗdȟBqd_aZtdMweLǿưdɓĺ
ƊdȄþÐbƢǷm]BvLÍɐȢĢʛzƘɪbŽYLmtLļŧRħãȤȵ
dʌ6zÖʞmtM_dAuLŧɝbǿm]dʠídƽBȹƊzǿưbmtt
p^AvŒatwLRħãȤȵdʌ6bƸwtM_daBȹƊrLĸƄdaB
ȹƊbǿm]eLsuʑŋ_ŒatwvM 
 ÖʞŴ×°ƁǾdɜÜb[B]eʎbʢZt_BCɜÜzȶtwtM
ʠʒ_m]eLRƵɴźĽ_®¾ȺʕdĉʯɠB]BvM_bsZ]LŻɩ
dɆĮȏƄrŇdÅʁctȺʕzsuɻtmT]ǪǰmLÿmoM_d^e
tM6rLR«4ȓbǹťm]Bv®¾ʙǧdÞŷÚlw]BvM_^L
ɽʜĐ\JM_d^eacZtL®¾ʙǧbĐ\JM_d^etM6_BC
ȨdĝitwvM 
  
ɛ 3 ®¾bĉʯɠKtƵɴźĽdȣǕlb[B]dîȮĲá 
 -+$ D CC-+$ D CC-+$%! -+$%!
27     	 
402    
 
 
ɛ 4 ®¾bĉʯɠKtƵɴźĽd®¾ŧɝȓ^Ŀęm]BvʳȆz 
ɛoƵɴ_m]dȣǕlb[B]dîȮĲá 
 -+$ D CC-+$ D CC-+$%! -+$%!
27         

402 	    
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ɛ 5 ƵɴźĽdɪʦdȣǕlb[B]dîȮĲá 
 I#"D CCI! -+$ D CC*%! *%#"D
27        
402 	     
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2 Y1Q 7Q
 ɽķĜ^eL®¾ȺʕʠídŴ×zʉȢ_m]L®¾bĉʯov Web Ƶ
ɴźĽzɎďïȢbȋŨLƒƖzœBL®¾dőǲbĉov±4zʘ
B]®¾¾¾_ĉʯɠKtMŏbL®¾Ⱥʕ_®¾bĉʯmtƵ
ɴźĽzȳžbÖʞ^evȺʕʠíŴ×ąġz Web ¨¸Ʊ^őȑmtM 
 ȺʕʠíŴ×ąġbĉovɜÜƇĺzœBL°dʑʘ^Av_BCL
®¾ȹƊctdɜÜzȶtwtM 
 ®¾ʙǧbĉʯmt Web ƱdƵɴźĽdďïȢaƒƖeLDBpedia _BZ
tÍɐȢaƵɴdďïÞȹÞɄaƶȀ^Ɩʏlwt4ª4ctd“zǿ
ưbmtdLƒƖmtƵɴźĽdȓbeLŧɝȓ^Ŀęm]BvRCharacter6
bĉovȣǕaƵɴźĽdǹťm]BacZtMMCBZt®¾ŧɝdȺʕ
bĉovƵɴźĽeȹƊbsZ]RAniDB[21]6_BZt±~}Ʊ^ďïÞȹ
^eaBƶȀ^Ɩʏlw]BvMMCBZt±~}ctLȣǕaƵɴzďï
ȢbɋeƜmL®¾_ĉʯɠKvsCaůǨ“zȡÁovM_d^ewfM
suǻJd®¾ȺʕbǴmtƵɴźĽzƒƖovM_dÞɄ^AvŒatw
vM 
 ɽķĜeLȒɅȄþƢǷdȄþÐǐzǿưbɜÜƇĺzœZtdLȿɽŇd
ŇʴdƧaJLȿɽdɫÚȢɆĮzƗɪbȏtaBõŘǃrLƦNȓþǐzǿ
ưb°d`wuKʑʘbȱJdcɜÜƇĺzœZ]“tB_Œa]B
vM 
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2 Z1Q k{ytQ
 ɽķĜ^eL®¾dȺʕʠídŴ×zʉȢ_m]L®¾êǰȓdʙǧd
±4zŧǍm]ʙǧĈdĉīz¹¾^ɛľovM_^L®¾z¨
ȊÃ^ƏuÀCƐɷzȡÁmtMȡÁƐɷ^e®¾êǰbǿm]L
®¾±4z®4}©ovM_^L®¾±4dŧǍzœZ
tMRDBpedia6a`dƵɴd RDF Ĭƃ^ɱǹlw]Bv4ª4ctL
®¾ȺʕbĉʯovƵɴźĽzɎďïȢbLȋŨLƒƖzœCMmtLƵɴ
dőǲÚlw]BaB§”¾dóǗmt«4_BZtĎǹd Web ƱdƵɴź
Ľct Linked Open Data (LOD)bč\J±4zŧǍmL®¾_ĉʯɠ
KovƐɷzȡÁmtM 
 ȡÁƐɷ^ŧǍmt®¾±4_LƒƖmt Web ƵɴźĽzʟʘm
]LWeb ¨¸Ʊ^®¾zÖʞmadt®¾bĉovƵɴźĽzȳÍd
êʆÖʞovM_dÞɄaL®¾ȺʕʠíŴ×ąġzőȑmtMmtLɎď
ïȢbƒƖmt Web ƱdƵɴźĽ_őȑmt®¾ȺʕʠídŴ×ąġdɜÜ
ƇĺzœZtM 
 mtLśŅdȧɺ_m]L®¾_ļŧr©¼dÅʁȢbȳÍaåƢz
ȳžbȡğovďɄrL®¾_¸¡ªºr}±a`dL®¾Âõd
¾¾zLőǍʙǧȊÃĉʯɠKLȳžbȡƀovM_^LȺʕʠíb_
`mtaBL~ºȸƁdƻmB®¾dʟĂʘɷzȡğmtBM 
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BDQ
 ɽķĜzǂpvbAtuLųȴĢÎdǉɽǚǐLÔƼǚǐLķĜÎdŪļl
{beLķĜdǂpɶLɉɛdůɶL」ɫdƣeɶa`LȄɮǻJdNųȴz
BtuemmtMrdǺLķĜƅdñーbqLƇĺzĠʧm]BtuBtuL
ȿŚdĖ」zȞm]LƤĿrʬmm]BtuemmtM  
 Ġʧm]BtuBtñーjƺctăƋdĐŽY_ņʭzƾmƱimoM  
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